

















































23 日（月） 第 2回フィールドワーク（合同）
12 月
6 日（日） 第 3回フィールドワーク（合同）、ワークショップ
～　　 ＳＮＳ情報発信、成果発表会準備（プレゼンテーション資料作成）
1月 18 日（月） 成果発表会に向けての打合せ
～　　 成果発表会準備（プレゼンテーション資料修正、試食レシピ作成）


















　平成27年11月 2 日（月）、米沢栄養大学 D302 教室にて結成発表会を行った（図 3）。
図 2. ロゴマーク
図３．結成発表会の新聞記事
　上：平成 27 年 11 月４日（水）
　　　米澤新聞











　平成27年11月 3 日（火）～14日（土）の期間中、第 1 回フィールドワークを行った。メ
ンバー各自が可能なタイミングで置賜エリア内の飲食店や土産店などを訪れ、置賜の食材




（平成 27 年 11 月 19 日（木）米澤新聞）
②	試食検討会
　平成27年11月15日（日）、米沢栄養大学実習










③　第 2, 3 回フィールドワーク（合同）
　平成27年11月23日（月・祝）と12月6日（日）
午前に、第 2,	3 回フィールドワークをメンバー











日　程 取材班 取材先 地　区













12 月 6 日（日） A ロハス　　　　　　　　　　（洋食・米沢牛） 米沢市
 


























　平成28年 2 月 23 日（月）、米沢栄養大学実習食堂にて、魅力化を提案する成果発表会を
行った（図 8）。フィールドワークで訪問した食品製造・販売事業者の他、メディア関係者、
旅行会社関係者ら約20名が、県内外から参加した。学生によるプレゼンテーションと試食
提案（図 9 ～ 11）、手島氏による地域への提言、参加者を交えてのディスカッションを行い、
参加者からアンケートを回収した。































































図 13．山形花回廊 2016 キャンペーンガイドブック p. 10
図 12. ラジオ取材風景
